



















































































































































































































































































男子 46 20 66
女子 26 24 50






























































































社 交 性 0.111 0.090 -0.014 0.154? 0.091 0.197? 0.638??? 0.550??? 0.399??? 0.518??? 0.580???
容 姿 0.052 0.086 0.020 -0.023 -0.004 0.135 0.557??? 0.270??? 0.306??? 0.358??? 0.373???
やさしさ 0.106 0.014 0.001 0.110 0.071 0.118 0.514??? 0.255??? 0.347??? 0.202?? 0.337???
自 己 0.109 0.080 0.000 0.106 0.068 0.185?? 0.682??? 0.456??? 0.421??? 0.453??? 0.532???
努力可能 -0.035 0.032 0.094 -0.029 0.033 -0.003 -0.146 0.074 -0.044 -0.005 0.006














統 制 0.035 0.103 0.245??? 0.136 0.222?? 0.135 0.111 0.248??? 0.114 0.138 0.198???
楽 観 0.054 0.109 0.160? 0.192? 0.211? 0.160? 0.427??? 0.400??? 0.488??? 0.456??? 0.545???楽
観
主

































































社 交 性 0.161 0.219 0.130 0.105 0.129 0.322?? 0.662??? 0.494??? 0.410?? 0.507??? 0.557???
容 姿 0.107 0.210? 0.119 -0.091 0.010 0.270? 0.584??? 0.126 0.243? 0.327?? 0.269?
やさしさ 0.018 0.209? 0.127 0.139 0.147 0.198 0.541??? 0.236 0.350?? 0.220? 0.329??
自 己 0.124 0.246? 0.145 0.062 0.112 0.317?? 0.702??? 0.363?? 0.397?? 0.437??? 0.473???
努力可能 -0.009 -0.068 0.055 -0.009 0.024 -0.067 -0.122 0.084 -0.110 0.025 -0.008














統 制 0.176 0.088 0.294? 0.128 0.229? 0.219? 0.096 0.233 0.035 0.190 0.174
楽 観 0.242? 0.147 0.278? 0.252? 0.292? 0.324?? 0.365?? 0.313? 0.374?? 0.307? 0.401??楽
観
主











社 交 性 0.026 -0.067 -0.242? 0.230 0.035 -0.046 0.623??? 0.637??? 0.395?? 0.563??? 0.621???
容 姿 -0.027 -0.083 -0.162 0.089 -0.028 -0.131 0.526??? 0.501??? 0.396?? 0.421?? 0.527???
やさしさ 0.137 -0.203 -0.156 0.075 -0.035 -0.066 0.517??? 0.287? 0.348? 0.224 0.362?
自 己 0.051 -0.133 -0.236? 0.177 -0.003 -0.091 0.684??? 0.604??? 0.461?? 0.517??? 0.630???
努力可能 -0.072 0.200 0.181 -0.069 0.054 0.144 -0.196 0.058 0.047 -0.059 0.028














統 制 -0.168 0.135 0.193 0.150 0.236? -0.051 0.143 0.273? 0.201 0.091 0.236?
楽 観 -0.081 0.060 -0.050 0.118 0.063 -0.031 0.503??? 0.522??? 0.625??? 0.621??? 0.720???楽
観
主












































































社 交 性 0.731??? 0.499 0.502??? 0.368??
容 姿 0.599??? 0.310 0.530???
や さ し さ 0.549??? 0.250 0.488??? -0.309?
運 0.478??? 0.171 0.194? 0.327??
自 己 0.725??? 0.490 0.595???
楽 観 0.582??? 0.289 0.569??









自律性 統制 同一化 情緒的支持 自尊感情
肯定的な
未来思考
社 交 性 0.754??? 0.509 0.547???
容 姿 0.690??? 0.402 0.233? -0.387?? 0.606???
や さ し さ 0.599?? 0.269 0.269? 0.481??? -0.365?
運 0.516? 0.164 0.263? 0.257?
自 己 0.754??? 0.508 0.190? 0.633???
楽 観 0.523? 0.171 0.230? 0.233?
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社 交 性 0.739??? 0.457 0.392? 0.468?
や さ し さ 0.559? 0.179 0.451?
運 0.709??? 0.405 0.530?? -0.296? 0.604??
自 己 0.762??? 0.498 0.453?? 0.422?
楽 観 0.767??? 0.507 0.395? -0.284? 0.824??
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